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Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi yang khusuk 
(QS. Al Baqarah 45) 
 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, 
yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik 
lagi. 
(Martin Luther King)  
 
 
Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun. 
(Ir. Soekarno Hatta) 
 
 
Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal, 
pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap alokasi anggaran belanja 
modal dan pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap alokasi anggaran 
belanja modal.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data sekunder 
yang bersifat kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data time series yaitu 
sekumpulan data untuk meneliti suatu fenomena tertentu yang dilakukan secara 
berulang-ulang dalam waktu tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah 
pemerintah daerah Kabupaten Boyolali dari tahun 2005-2012. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah regresi berganda yang menggambarkan hubungan antara 
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tehadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pemerintahan daerah Kabupaten 
Boyolali. 
Hasil analisis data diketahui bahwa nilai thitung (-3.399) > ttabel (2.776) dan 
(p=0.027) pada taraf signifikansi 5% maka H1 Gagal Ditolak, artinya 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran 
belanja modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan 
ekonomi maka pengalokasian anggaran belanja modal akan menurun, dan 
sebaliknya. Nilai thitung (-2.260) < ttabel (2.776) dan (p=0.087) pada taraf 
signifikansi 5% maka H2 Gagal Diterima, artinya pendapatan asli daerah tidak 
berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal ini 
mengasumsikan bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah maka 
pengalokasian anggaran belanja modal akan menurun, dan sebaliknya. nilai thitung 
(4.976) > ttabel (2.776) dan (p=0.008) pada taraf signifikansi 5% maka H3 Gagal 
Ditolak, artinya dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian 
anggaran belanja modal. Hal ini mengasumsikan bahwa semakin tinggi dana 
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